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ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΑ «ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ» 
Δεν πρόκειται για παρουσίαση ούτε για βιβλιοκρισία' ωστόσο, το 
γραπτό είναι αρκετά απρόσωπο ώστε αυτή τον ή Ιδιότητα να επιτρέ­
πει ενα σχόλιο : δ λόγος είναι για το τεύχος «Μονόφυλλα του Άρχειο-
φνλακείου Λευκάδας» που συγκαταλέχθηκε στις εκδόσεις του Κέντρου 
Νεοελληνικών 'Ερευνών. 
Ι 
"Εχουμε εδώ μια τυπική σειρά προσθηκών στη Βιβλιογραφία Γκίνη-
Μέξα : 381 Αφράτα επιλεγμένα με τα Ιδια κριτήρια, δπως τα καθιέ­
ρωσαν οι συντάκτες της «Ελληνικής Βιβλιογραφίας», παρουσιασμένα 
με τους ίδιους, περίπου κανόνες' «περίπου», γιατί τους κανόνες τους 
διαμορφώνει τελικά το ίδιο το υλικό — και το υλικό πού συγκεντρώ­
νεται στο τεύχος αυτό έχει κάποιες Ιδιομορφίες ή, ορθότερα, μια ενό­
τητα : μια σειρά εντύπων διοικητικού ή νομοθετικού χαρακτήρα, ο,τ ι 
στην άρχειονομία θά εξοικονομιόταν με τήν ετικέττα «επίσημα έγ­
γραφα». 'Ακόμη, θά μπορούσε ν' απαριθμήσει κανείς και κάποια άλλα 
χαρακτηριστικά : τά έντυπα αυτά είναι στο μεγαλύτερο μέρος μονό­
φυλλα' ή χρονολογική τους μονάδα είναι ή ημέρα και δχι το έτος' έχουν 
εκδοθεί δλα στην 'Επτάνησο από τις άρχες ή τους θεσμούς πού καθιε­
ρώθηκαν ή συντηρήθηκαν από τά επτανησιακά πολιτεύματα στα πρώτα 
63 χρόνια τού 19ου αιώνα' προέρχονται, τέλος, από κοινή πηγή, το 
Άρχειοφυλακεϊο της Λευκάδας. 'Ωστόσο, δεν πρόκειται για ενα δείγμα 
εξειδικευμένης επτανησιακής βιβλιογραφίας ή, περισσότερο, για έναν 
κατάλογο κάποιου τμήματος από το έντυπο υλικό ενός Άρχειοφνλα-
κείου : τά κριτήρια επιλογής απόκλεισαν τή βιβλιογράφηση τών Ιτα-
λόγλωσσων κειμένων καί, φυσικά, τών εγγράφων άλλα ό διαχωρισμός 
Ιταλόγλωσσων και ελληνόγλωσσων κειμένων είναι αυτονόητα άτοπος 
γιά μια επτανησιακή βιβλιογραφία, στον ίδιο βαθμό πού είναι άτοπος 
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για τήν άρχειονομία ό διαχωρισμός ανάμεσα σε συνταξινομημένα έγ­
γραφα και έντυπα. "Ετσι, μια σειρά προσθηκών στην «Ελληνική Βι­
βλιογραφία», αλλά και κάποια προβλήματα αμέσως αισθητά στο χρήστη 
της συναγωγής : οι γραμμές αυτές δεν είναι παρά ενα σχόλιο γύρω 
από τά ζητήματα μιας βιβλιογραφίας μονόφυλλων ακριβέστερα //tâç-
βιβλιογραφίας επτανησιακών εντύπων με κείμενα διοικητικού ή νομο­
θετικού χαρακτήρα. 
Βιβλιογραφία μονόφυλλοι : θά μπορούσε κανείς νά σχολιάσει τη 
σύζευξη τών λέξεων, αλλά το ζήτημα είναι περισσότερο θέμα ορισμού 
ή συμφωνίας, τι τελικά αυτόνομε ι σε Ιδιαίτερη βιβλιογραφική μονάδα 
το μονόφυλλο. Τά εξωτερικά, τά συμβατικά γνωρίσματα, τόσο απο­
τελεσματικά στις ταξινομήσεις, δέν παρέχουν, στην περίπτωση μας, 
αποφασιστικές υπηρεσίες- τά δρια στα μονόφυλλα και στα φυλλάδια 
δχι απλώς είναι προβληματικά αλλά κάποτε και άχρηστα : δεν είναι 
λίγες οι φορές που ή οροθέτηση εκφράζει μιά ύστερη, δική μας ανάγκη 
για οργάνωση και συστηματοποίηση και σύγχρονα είναι ανεφάρμοστη 
σε δλη τήν ποικιλία τών τεκμηρίων. "Ωστόσο, το μονόφυλλο υπάρχει 
και τά εξωτερικά του γνωρίσματα είναι καθαρά : ενα δισέλιδο σε φύλλο, 
ήμίφυλλο, τέταρτο κ.τ.λ., τυπωμένο άπα τη μία ή και τις δυο δψει-ς-
ή απλούστερη βιβλιογραφική μονάδα. Σε τίποτα δεν ενδιαφέρει αν τά 
φύλλο ή το ήμίφυλλο μπορεί νά δώσει ενα φυλλάδιο, αν, ακόμη, το ϊδιο> 
το μονόφυλλο μπορεί νά παίρνει τή μορφή ενός τετρασέλιδου με τνπω-
μένες τις δύο άντικρυστες σελίδες : μιά βιβλιογραφία έχει ανάγκη άπα 
σταθερά, εξωτερικά κριτήρια. 'Αλλά μιά βιβλιογραφία δεν εξαντλεί 
τις προθέσεις της επιδιώκοντας νά εκφράσει τήν ιδανική σύμπτωση 
%ατα)/ρα9^ς υλικφ και άνεπίληπτης εφαρμογής κάποιων μεθόδων, 
άλλα εκφράζει κυρίως τήν ανάγκη γιά μιά ορθολογική κωδικοποίηση, τήν 
ανάγκη γιά ενα δργανο άνταποκρίσιμο στις συζητήσεις της έρευνας : 
εν δψει αυτής της ανάγκης, ή αποτελεσματικότητα μιας βιβλιογραφίας 
μονόφυλλων είναι προβληματική, σε σχέση τουλάχιστο με ενα μέρος 
άπο το σύνολο τών περιπτώσεων πού είναι υποχρεωμένη νά περιλάβει' 
το μονόφυλλο δμως, αυτή ή στοιχειώδης βιβλιογραφική μονάδα, απο­
τελεί τμήμα μιας θεματογραφίας μή προσδιοριζόμενης πάντα άπο τήν 
τυπογραφική της εμφάνιση. 
Βέβαια, το διπλό κριτήριο τυπογραφική εμφάνιση-θεματογραφία . 
φαίνεται απαράδεκτο γιά μιά βιβλιογραφία : αν είναι γενική, θ' αγνοή­
σει τή θεματογραφία, αν ειδολογικά προσανατολισμένη προς το θέμα, 
β" αγνοήσει τήν τυπογραφική εμφάνιση. Το πολύ-πολύ στην προπη 
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περίπτωση va χρειαστεί va ορίσει ενα κριτήριο σύμφωνα με το οποίο-
θά χαρακτηρίσει — δχι χωρίς συμβατικότητα — τα σύνορα ανάμεσα 
στο μονόφυλλο, στο φυλλάδιο, στο βιβλίο, στο περιοδικό ή στην εφη­
μερίδα. 'Απαράδεκτο ακόμη το διπλό κριτήριο καί αναφορικά μέ τις 
απαιτήσεις τον δικοΰ μας διακριτικού συστήματος, σύμφωνα με το όποιο 
θα αντιμετωπίζαμε το ενδεχόμενο μιας αποκλειστικής βιβλιογραφίας 
μονόφυλλων ωστόσο, δ,τι το κατασταίνει απαράδεκτο είναι ακριβώς 
το γεγονός πώς αυτό το διακριτικό σύστημα διαμορφώθηκε χωρίς τη 
σύγκλιση όλων των πραγματικών στοιχείων, όσα προσφέρονται από-
τό υλικό επιλογής. "Eva πρόβλημα άλλοιώς ανύπαρκτο, συνεπώς άναντι-
μετώπιστο για τό πρότυπο μας στις βιβλιογραφικές έρευνες — τό έργο 
των Γκίνη καί Μέξα : εκεί οι επιλογές ή οι απορρίψεις γίνονται ανε­
ξάρτητα από τις τυπογραφικές μορφές' οι χαρακτηρισμοί τών μορφών 
αυτών γίνονται μέσα σε ελα υλικό επιλεγμένο, κιόλας, μέ ëXfoi κριτή­
ρια· έτσι μηδενίζεται τό ενδεχόμενο απωλειών. 
'Αλλά, αν συνηγορούν ορισμένοι ουσιαστικοί λόγοι ώστε τά μονό­
φυλλα ν αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτερης βιβλιογραφίας, ή θεματο­
γραφία υπεισέρχεται αναγκαστικά ατό χώρο τών κριτηρίων κάποτε, τό 
ϊδιο τό υλικό έρχεται νά υποδείξει την αναγκαιότητα της μέ τρόπο τε­
λεσίδικο : μια σειρά από κείμενα τον ίδιον διοικητικού ή νομοθετικού 
οργάνου, αριθμημένα μέ συνεχή αρίθμηση και παρουσιασμένα άλλα 
σε μορφή μονόφυλλου καί άλλα σέ μορφή φυλλαδίου, μια τέτοια σειρά 
εντύπων δίνει την εύγλωττη επικύρωση στην αντίληψη ότι ή θεματο­
γραφία συσταίνει ενα απαραίτητο κριτήριο επιλογής. Δίλημμα λοιπόν
Τ 
σχολαστικού έστω τύπου, για τήν ϊδια τή δυνατότητα μιας βιβλιο­
γραφίας μονόφυλλων, εφικτής σέ όλη τήν περιπτωσιολογία τών εντύ­
πων αυτής της κατηγορίας : αντί γιά ελλιπείς βιβλιογραφίες μήπως 
βιβλιογραφίες μέ μιά, περιορισμένη έστω, υιοθέτηση του θεματογρα-
φικού κριτηρίον ή, τέλος, αντί γιά μικτού — καί δχι απόλυτα νόμιμου — 
τύπου βιβλιογραφίες, μήπως βιβλιογραφίες αποκλειστικά προσανατο­
λισμένες στά θεματογραφικά κριτήρια ; Δίλημμα, είναι ευνόητο, πον 
αρχίζει κάποια στιγμή δπου έχει ικανοποιηθεί κιόλας μιά πρώτη ανάγκη: 
ή γενικού τύπου βιβλιογραφία. 'Αλλά πριν από κάθε θεωρητική προ­
σπέλαση υπάρχει μιά ανάγκη ακάλυπτη στην περίπτωση κάποιου προ­
σανατολισμού στις ειδολογικές βιβλιογραφίες : ή ανάγκη νά ελαφρώ-
σονν οι γενικές βιβλιογραφίες τύπου Γκίνη-Μέξα από τό βάρος τών 
μονόφυλλων—èva βάρος Ικανό κάποια στιγμή νά διαστρέψει τήν κλί­
μακα και τήν πυκνότητα τού Ιδιου τον άντικειμένον τής βιβλιογραφίας
Τ 
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-δηλαδή τού βιβλίου. Το κενό που θά δημιουργούσε ή αποδέσμευση των 
Βιβλιογραφιών από τα μονόφυλλα δε γίνεται ωστόσο να καλυφθεί απο­
τελεσματικά από τις ειδολογικές βιβλιογραφίες· ανάγκη για κάποια σύμ­
βαση λοιπόν : να συμπεριληφθεί κάτω από την ένδειξη «μονόφυλλα» 
μια σειρά εντύπων από άλλη τάξη, άφοϋ ο αποκλεισμός τους θα ήταν 
λογικά άτοπος. Αποδοτικός χειρισμός, όμως οχι και χωρίς ανεπιθύ­
μητες συνέπειες : από τις πιο αναπόφευκτες, οι επικαλύψεις ανάμεσα 
στη γενική βιβλιογραφία και στη βιβλιογραφία μονόφυλλων συνέπειες, 
ωστόσο, εξίσου αναπόφευκτες και προς την άλλη κατεύθυνση — τις 
ειδολογικού τύπου βιβλιογραφίες. 
Μια γενικού ή ειδικού τύπου βιβλιογραφία με αντικείμενο το ελληνό­
γλωσσο έντυπο, χωρίς καμιά γεωγραφική διάκριση, τελικά χωρίς κα­
μιά πολιτισμική διάκριση — γιατί ακριβώς ή πύκνωση ορισμένων φαι­
νομένων σε ορισμένο χώρο κατασταίνει ταυτόσημες τις γεωγραφικές 
με τις πολιτισμικές κατηγορίες — μιά τέτοια βιβλιογραφία είναι ενα 
θαυμάσιο εργαλείο, ωστόσο οχι απόλυτης εφαρμογής : είναι σε θέση 
να εκφράσει με ¿ ν α ρ ^ α φαινόμενα συνδεμένα με τη διάχυση κάποιας 
παιδείας μέσα σε δσα ανθρώπινα περιβάλλοντα κυριαρχεί η- fitmt επι­
κρατέστερη μιά, ή εθνική, γλώσσα' σε δσα ανθρώπινα περιβάλλοντα ή 
χρησιμοποίηση ξένης γλώσσας στο έντυπο δεν εκφράζει εθνικούς ή 
ταξικούς μέσους δρους άλλα σκοπιμότητες ή παραδοσιακές κανονικό­
τητες ( ή χρήση λόγου χάρη της λατινικής) ή ακόμη και κάτι από τα 
μέτρο της διεθνούς ακτινοβολίας μιας φιλολογίας. Παραπέρα, ή βιβλιο­
γραφία αυτού τού τύπον προσφέρεται και στην καταμέτρηση ενός άλλου 
φαινομένου : στη διάχυση τού ελληνόγλωσσου εντύπου σε δσα ανθρώ­
πινα περιβάλλοντα, μολονότι ελληνόφωνα, χρησιμοποιούν μιά ξένη 
γλώσσα οχι για ν' ανταποκριθούν αποκλειστικά σε κάποιες σκοπιμό­
τητες ή κανονικότητες, αλλ' ακριβώς γιατί ή ξένη γλώσσα αποτελεί μιά 
θεσμολογική πραγματικότητα· είναι ή περίπτωση τής "Επτανήσου. 
Κενά, συνεπώς, προς δυο κατευθύνσεις : τά ξενόγλωσσα έντυπα δσα 
εκφράζουν σκοπιμότητες ή κανονικότητες παραδοσιακά καθιερωμένες· 
τά ξενόγλωσσα έντυπα δσα εκφράζουν θεσμολογικες πραγματικότητες, 
πολιτισμικούς μέσους δρους — ή Ιταλόφωνη, δηλαδή, επτανησιακή 
βιβλιογραφία πού αποτελεί έναν από τους δείκτες τών πολιτισμικών 
προσμίξεων τής "Επτανήσου. Και δ,τι βέβαια αποτελεί την πρώτη 
κατηγορία θά επιδέχεται κάποιαν ειδική μεταχείριση μιας ελληνικής 
βιβλιογραφίας ξενόγλωσσων εντύπων, οχι ωστόσο επεκτάσιμη και στα 
Μντυπα τής δεύτερης κατηγορίας : και πάλι, οι ιδιομορφίες ή οι οργά-
á 
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νικότητες τον επτανησιακού έντυπου και, από κοντά, ή ανάγκη των 
σταθερών ορίων γιατί, κάποια στιγμή το επτανησιακό έντυπο παύει 
να αποτελεί πολιτισμική ιδιαιτερότητα ή, κνριολεκτικότερα, ενώ τα 
έλληνόγλιοσσο επτανησιακό έντυπο δεν αποτελεί πάντα πολιτισμική 
ιδιαιτερότητα — οσο κι αν ή Ιδιαιτερότητα αυτή είναι συζητήσιμη 
μέσα στο ευρύτερο πολιτισμικό της πλέγμα —, το Ιταλόγλωσσο επτα­
νησιακό έντυπο αποτελεί ακριβώς δείκτη αυτής της Ιδιαιτερότητας. 
'Ανάγκη, άλλοιώς, για επτανησιακή βιβλιογραφία ή επτανησιακές βι­
βλιογραφίες με δλα τα αναπόφευκτα παρεπόμενα, δσα προέρχονται από 
τη διασταύρωση τών επτανησιακών με τις γενικότερες ελληνικές βιβλιο­
γραφίες : επικαλύψεις, διαφορετικές χρονολογικές τομές, μεταβλητοί 
γεωγραφικοί καθορισμοί και, ανάμεσα στα κυριότερα, διαφορετικά κρι­
τήρια επιλογής, σε δ,τι άφορα στους φορείς τών έντυπων ενδεικτικά ώς 
προς την τελευταία περίπτο>ση, μπορούν ν" αναφερθούν τα έντυπα με 
επτανησιακό ενδιαφέρον, δσα έχουν εκδοθεί στη Βενετία και από βενε­
τικές αρχές. 'Ανάγκη αυτόνομης επτανησιακής βιβλιογραφίας απόλυτα 
αισθητή και στην περίπτωση τών μονόφυλλων πρότυπα ή Bibliogra­
phie Ionienne τον Legrand. Πρότυπο οπωσδήποτε συζητήσιμο· οπωσ­
δήποτε, δμως, ένας βιβλιογραφικός σκελετός πού, δπως και ή «Ελλη­
νική Βιβλιογραφία», χρειάζεται ν άποδεσμευθεϊ από μερικά παραμορ­
φωτικά εξογκώματα : τά μονόφυλλα. 
Είτε με την προοπτική δτι θα καταχωριστούν σέ μια επτανησιακή 
βιβλιογραφία εϊτε δτι θά συγκροτήσουν μιαν αυτόνομη βιβλιογραφική 
μονάδα, τά έντυπα της τάξης πού καταγράφονται σ' αύτη τη συναγωγή 
χρειάστηκε νά αντιμετωπισθούν σύμφωνα μέ τις ιδιομορφίες τους· Ιδιο­
μορφίες πού, καθοις παρουσιάζονται μέ πυκνότητα, καταντούν κανονι­
κότητες. 'Αξίζει να επισημανθούν ορισμένες απ' αυτές : και, αρχί­
ζοντας από την τυπικότερη, ή πολλαπλότητα στις μορφές δημοσιότη­
τας : το ϊδιο κείμενο ενδέχεται να πάρει το δρόμο της δημοσιότητας, 
ν ανακοινωθεί, εϊτε αυτοτελώς μέ τή μορφή τού μονόφυλλου εϊτε ώς 
καταχώριση σέ άλλη κατηγορία εντύπων : εφημερίδες, νομικές κωδι­
κοποιήσεις. Κάποτε — και δχι σπάνια — το κείμενο πολλαπλασιάζεται 
κάί ανακοινώνεται μέ τή μορφή τού εγγράφου και δχι τού έντυπου : 
ή βιβλιογραφική συναγωγή, συνεπώς, δέν είναι σέ θέση — δπως άλλω­
στε για ορισμένες εποχές συμβαίνει και μέ το βιβλίο — να καλύψει δλες 
τις περιπτώσεις δημοσιότητας· τούτο συμβαίνει δχι μόνο στα χρόνια 
της Βενετοκρατίας — δταν οι ανάγκες γι' αυτού τού είδους τά έντυπα 
ικανοποιούνταν αποκλειστικά από τά τυπογραφεία της Βενετίας — αλλά 
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καΧ υστέρα από τήν εισαγωγή των δυο πρώτων επτανησιακών τυπο­
γραφείων, γιατί οι πράξεις των διοικητικών οργάνων όσων νησιών âèv 
είχαν τυπογραφείο αποκτούσαν τη δημοσιότητα και με τους δυο τρό­
πους — και κυρίως με το δεύτερο. Το έντυπο που μας απασχολεί εδώ, 
λειτουργεί ως δημόσιο έγγραφο' αυτή του ή Ιδιότητα προσδιορίζει 
και τήν κατεύθυνση πού χρειάζεται να πάρει 6 βιβλιογράφος : είναι 
τα δημόσια αρχεία και Οχι οι βιβλιοθήκες ή πηγή τών εντύπων. Τά 
δημόσια επτανησιακά αρχεία στο σύνολο τους, y ¿art και το σύνολο 
τών εντύπων δεν είναι αποκλειστικά γενικού ενδιαφέροντος άλλα και 
τοπικού — αντίστοιχος συνεπώς κι 6 καταμερισμός τους' γιατί οι μετα­
βολές τών Ιστορικών τυχών της "Επτανήσου δεν ήταν πάντα ταυτόχρο­
νες- γιατί οι απώλειες δημιούργησαν χάσματα μέσα στην αρχειακή ύλη, 
γιατί, τέλος, στή διάσωση ενός τεκμηρίου ή τύχη δεν παίζει τον τε­
λευταίο ρόλο : έτσι, ή έρευνα στα κεντρικότερα αρχεία ( «'Ιστορικό 
"Αρχείο Κερκύρας», «''Αρχείο 'Ιονίου Γερουσίας») δεν μπορεί νά υπο­
καταστήσει τήν έρευνα και στα υπόλοιπα. Άξιέξοδο σφραγισμένο άπα 
ενα απέραντο αρχειακό υλικό κι από τήν έλλειψη ενός δείκτη ικανού 
νά προσδιορίσει το μέγιστο τών ζητήσεων ; 'Εδώ ακριβώς υπάρχουν 
κάποια τεκμήρια κατάλληλα νά περιχαρακώσουν τήν έρευνα : είναι οι 
λογαριασμοί της κερκυραϊκής Τυπογραφίας, οι νομικές κωδικοποιήσεις, 
ή ιονική εφημερίδα : κυρίως οι λογαριασμοί της Τυπογραφίας, άπο 
τους οποίους μπορεί νά εξασφαλίσει κανείς τον αριθμό, τό αντικείμενο-
τις περισσότερες φορές, τον φορέα, τις ακριβείς ή χοντρικές ημερομηνίες, 
τά τραβήγματα και το σχήμα ακόμη τών ζητουμένων έντυπων — όλων 
γενικά τών εντύπων δσα εκδίδονταν από τά διοικητικά ή νομοθετικά 
όργανα- νά αποδεσμεύσει δηλαδή ενα δείκτη ικανό νά οροθετήσει το 
μέγιστο τών ζητήσεων, νά επισημάνει με απόλυτη ή μεγάλη προσέγ­
γιση τήν καθεμιά άπ αυτές και νά επιτρέψει τελικά τήν κατασκευή 
μιας «ιδανικής βιβλιογραφίας» πού θά εκφράζει μέ ακρίβεια δ,τι έχουμε 
κι δλας προσπελάσει βιβλιογραφικά και δ,τι γνωρίζουμε έμμεσα και 
το αναζητούμε. 'Ακρίβεια Ιδανική, ωστόσο δχι απόλυτη : και πάλι ο 
παράγοντας τών απωλειών, τελεσίδικος δπως είναι στην περίπτωση 
τής Ζακύνθου καί τά επακόλουθα κενά : στα έντυπα, άλλα και στά 
λογιστικά τεκμήρια τής ζακυθηνής τυπογραφίας. Πάντως, δέν είναι 
οι απώλειες εκείνες πού θά προσδιορίσουν τήν αποτελεσματικότητα τής 
ιδανικής βιβλιογραφίας : οι απώλειες στά έγγραφα τας ζακυθηνής Τυ­
πογραφίας είναι φυσικά, απόλυτες- οι απώλειες δμως στά έντυπα είναι 
σχετικές. Το υλικό τών ετών 1810-1814 πού δέν μπορεί νά επικαλ-ν-
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<ψΰεϊ από το υλικό τών αρχείων της Κέρκυρας, μπορεί να έπικαλυ-
•ψθεΐ άπο την περιουσία αρχείων των άλλων νησιών : συνεπώς η τομή 
την οποία δημιουργεί ή χρονική κλίμακα της αγγλικής κυριαρχίας στα 
'Επτάνησα δεν συνεπάγεται αναγκαστικά και ενα χάσμα στη βιβλιο­
γραφία- καλύπτεται, αντίθετα, από την αρχειακή ϋλη τών υπόλοιπων 
άγγλοκρατούμενων νησιών, καλύπτεται όμως χωρίς την ασφαλή πλαι­
σίωση πού προσφέρει ό δείκτης τών λογαριασμών της κερκυραϊκής 
τυπογραφίας : ωστόσο, ή σύγκλιση ενός άριθμοϋ ευρημάτων και το 
•δυνατό μέγιστο, όπως παρέχεται από το δείκτη, δε φαίνονται στοιχεία 
ικανά να οροθετήσουν χοντρικά το μέγιστο τών ζητήσεων σχετικά και 
με τα ζακυθηνά έντυπα. 
Ή έρευνα δεν έχει υποδείξει ακόμη δλη τήν έκταση και τη χρονική 
ακτίνα τών λογαριασμών της τυπογραφίας και έτσι τήν αποτελεσμα­
τικότητα τους μέσα σε δλο το χρονολογικό πλαίσιο της βιβλιογραφίας : 
απ αυτή τήν άποψη, ίσως είναι πρόωρες και οι γενικές ακόμη υποθέ­
σεις, όπως διατυπώθηκαν πια πριν, όμως δχι και άκυρες : εκεί δπου ή 
συγκρότηση σειρών μπορεί νά προσκρούει σε μεγάλα χάσματα δεν 
προδικάζεται και ή ακυρότητα της δειγματοληψίας. 
II 
Το περιεχόμενο, ή ποιότητα ενός έντυπου θα έπαιζε τον τελευταίο 
$όλο σε ενα βιβλιογραφικό σχόλιο· όταν μιλούμε για βιβλιογραφική 
επιλογή δπου τα εξωτερικά τεκμήρια συσταίνουν και τά μοναδικά κρι­
τήρια επιλογής, ή ποιότητα, το περιεχόμενο του έντυπου, αποτελούν 
καθοριστικές Ιδιότητες — Ισως τις μόνες καθοριστικές Ιδιότητες — για 
τ ψ κωδικοποίηση' ή τεχνική έρχεται δεύτερη για νά δώσει μορφές σε 
μια μάζα πού είχε κιόλας αναδυθεί άπο μόνη της. Άλλοιώς, ή ανάγκη 
για τήν κωδικοποίηση τών επτανησιακών μονόφυλλων δέν ορίζεται 
απλώς άπο το γεγονός δτι πρέπει νά έλαφρώσει ή «Ελληνική Βιβλιο­
γραφία» από το δυσήνιο είδος του μονόφυλλου και, παραπέρα, άπο το 
γεγονός δτι το επτανησιακό είδος-ύέν έξοικονομιέται μέσα στά δρια 
μιας υποθετικής βιβλιογραφίας ελληνόγλωσσων μονόφυλλων. Πριν άπο 
τήν τεχνική υπάρχει ή ουσιαστική δψη του ζητήματος : τά επτανησιακά 
μονόφυλλα είναι ϋλη του φιλόλογου - ιστορικού και, μάλιστα, μιά ϋλη 
τυπική και σύγχρονα Ιδιότυπη : ή κωδικοποίηση της μέσα στην κλί­
μακα του χρόνου προσφέρεται σαν το Ιδανικό πρίσμα για μιά πρώτη 
προσέγγιση, άλλα ταυτόχρονα και για μιά πρώτη αξιολόγηση. "Υλη 
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τυπική, γιατί ενα μεγάλο της τμήμα αποτελεί μια από τις κλα&σαέές 
πήγες για πληροφοριοδότηση τον ιστορικόν —τή νομοθεσία' Ιδιότυπη^ 
ytaTí ενα άλλο τμήμα της διασώζει φαινόμενα αθησαύριστα από τις 
συνηθισμένες, και μάλιστα τις σννειδητά ιστορικές, μαρτυρίες ^-φαινό­
μενα καθημερινότητας, μικροϊστορίας, άλλα γι' αντό δχι και άνεκδοτο-
λογίας : όμως, υπάρχει ενα σημείο σνγκλίσεων, ενα σημείο συναιρέσεων 
για το περιεχόμενο και των δυο κατηγοριών των πηγών αντον τον τύπον :• 
ή συνεχής αναφορά σε ζωντανές πραγματικότητες, πραγματικότητες 
υποκείμενες σε αμβλύνσεις ή σε λησμονιά, σε παραμορφώσεις ή σε 
χρονολογική αποδιοργάνωση όταν δεν καταγράφονται οι οποιεσδήποτε 
αντιδράσεις ή ρνθμίσεις τις όποιες αντες οι ϊδιες οι πραγματικότητες 
προκαλούν και, κοντά στην αναφορά, το ποιον τών αντιδράσεων, το 
ιδεολογικό πλέγμα, οι νοητικοί τρόποι άπ δπον αναδύονται οι συγκε­
κριμένες αντιδράσεις και ρυθμίσεις. 'Ερέθισμα, λοιπόν, και απάντηση 
αλλά σε ιστορική κλίμακα : εδώ ακριβώς ή αποδέσμευση τών φαινο­
μένων γίνεται συνάρτηση της πυκνότητας του νλικοϋ και τών χρονολο­
γικών του κλιμακώσεων εδώ) ακριβώς ή βιβλιογραφική αναγραφή επι­
τρέπει αυτόματα στο δέκτη νά προσεγγίσει τα φαινόμενα, νά τά δια­
κρίνει επίσης αυτόματα και νά αξιολογήσει το υλικό μέσα από τή συνο­
λική θέα όσων φαινομένων αυτό το υλικό αφήνει νά άποδεσμενθονν : 
το όργανο, ή ουδέτερη βιβλιογραφική αναγραφή, γίνεται ένας δείκτης 
της πνκνότητας τών φαινομένων, έτσι ενα ερέθισμα για απάντηση. 
"Ερέθισμα και απάντηση στο επίπεδο τών πρώτων προσεγγίσεων : τα 
φαινόμενα, οπωσδήποτε, δε γίνεται ν' άποδεσμενθονν στο σύνολο τους — 
σε όποιο «σύνολο» επιτρέπει ή δεκτικότητα και ή υποψία της δικής μας 
συνείδησης — πίσω άπό τΙς συμβατικές φράσεις μιας βιβλιογραφίας* 
όμως, υπάρχει αποδέσμευση κ έτσι αφετηρία για τήν αντιμετώπιση, 
τή δημιουργική «αυτοψία», τών ϊδιων τών τεκμηρίων. Αυτός που κατα­
γράφει τό υλικό δεν έχει παρά νά δώσει μερικές γοργές και αντικειμε­
νικά ουδέτερες πληροφορίες, κάποτε κι αντες περιττές γιατί ο ϊδιος ο 
τίτλος του εντύπον υποδηλώνει τό περιεχόμενο : αντες ¿οστόσο οι πλη­
ροφορίες, καθώς αναφέρονται σε ενα ομοιογενές νλικό και καθώς τά 
υλικό αντό αναφέρεται σε ομοιογενείς πραγματικότητες, δεν είναι παρά 
ταντόχρονες αποδεσμεύσεις φαινομένων : κάποιες άπό τις αιχμές μιας 
πραγματικότητας στο βαθμό και στο μέτρο πού οι αιχμές αντες προ­
κάλεσαν αντιδράσεις ή ρνθμίσεις. 'Αντιδράσεις ή ρνθμισείς εκφρασμένες— 
πρόκειται πάντα για ενα γραφτό, αφηγηματικό νλικό : έτσι ή πληρο­
φορία δεν είναι μονοσήμαντα περιγραφική ή εξηγητική — με iva γλωσ-
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σάρι, με έναν καθρέφτη άρα ορισμένων νοοτροπιών και ιδεολογιών : ή 
πύκνωση ή το άραίωμα, ή παρουσίαση ή ή εξαφάνιση κάποιων σημάτων 
αντον τον γλωσσάριου, όπως αυτή ή διαδικασία γίνεται μέσα στον κοινω­
νικό χρόνο, είναι μιά, δχι ή επουσιωδέστερη μορφολογικά αποδέσμευση, 
ό'σο ή τελευταία μπορεί να προκύψει άπα τη βιβλιογραφική αναγραφή. 
Που, ωστόσο, οι παρακάτω πήγες διαστέλλονται άπα το υπόλοιπο 
πληροφοριακό μας υλικό, ώστε να δικαιολογείται ή Ιδιαίτερη μνεία 
ορισμένων στάσεων πού είναι αυτονόητες και, ώς ενα σημείο, εφαρμό­
σιμες για το κάθε εϊδος τεκμηρίου ; 'Ακριβώς στο περιεχόμενο και 
στην πυκνότητα τών πηγών αυτών : περιεχόμενο και πυκνότητα πού 
επιτρέπουν τήν εφαρμογή -τών κατ αρχή γενικά εφαρμόσιμων στάσεων, 
αν όχι σε απόλυτα, οπωσδήποτε σε ενα συγκριτικά προωθημένο βαθμό : 
είναι αύτες και δχι άλλες οι πήγες πού επιτρέπουν τήν αντιμετώπιση 
μιας σειράς φαινομένων φαινομένων τά όποια τις προσδιόρισαν και τά 
όποια δεν έχουν τήν ϊδια αντανάκλαση σε άλλες μαρτυρίες : ή αυτοτέ­
λεια, συνεπώς, και ή ομοιογένεια τών τεκμηρίων, πού γι αυτά εδώ ο λό­
γος, επιτρέπουν τή μερίκευση μιας καθολικής (και δχι σπάνια ιδανικής} 
στάσης του δέκτη απέναντι στο υλικό του- μερίκευση πού, ώς ενα ση­
μείο, δεν έχει τις προϋποθέσεις εφαρμογής σε όλο το χρόνο και το χώρο 
της νεώτερης ιστορίας μας και οπωσδήποτε δεν τις έχει, στις ϊδιες 
τοποχρονικες διαστάσεις, σε αναφορά με ορισμένες πραγματικότητες 
πού μπορεί νά συμπεραίνονται ή να τίθενται αξιωματικά, αλλ' ούτε 
έχουν περιγραφεί, ούτε έχουν αποτυπωθεί σε τεκμήρια ομόλογα με τα 
παραπάνω. Φυσικά, τά φαινόμενα δεν χάνονται στο σύνολο τους- υπό­
κεινται σε μιά κλίμακα διασώσεων με διαβαθμίσεις αντίστοιχες προς τή 
σηματοδοτική ικανότητα τών φαινομένων με τήν ευαισθησία τών δεκτών: 
ή διαδικασία αύτη είναι κοινή και στρέφεται και προς τις δυο κατευθύν­
σεις προς τις όποιες γίνεται ή αναφορά μας : και προς τήν κατεύθυνση-
εκείνη όπου υπάρχουν ορισμένης κατηγορίας τεκμήρια και προς εκείνη 
όπου δεν υπάρχουν. 'Ωστόσο ή σύγκλιση μερικών παραγόντων προς τή-
μώ κατεύθυνση — προς τά 'Επτάνησα — διαστέλλει τή μορφή πού 
παίρνει ή διάσωση τών φαινομένων : κρατική αντίληψη, γραφειοκρατι­
κές λειτουργίες, διοικητική, γενικά, οργάνωση- είναι ενιες άπό τις 
υποδοχές μέσα στις όποιες μορφοποιείται αυτό πού μπορεί κανείς νά 
ορίσει ώς ομοιογένεια και αυτοτέλεια τών επτανησιακών «μονόφυλλων»· 
αυτό πού τά διαστέλλει άπό τις άλλες πληροφοριακές πηγές, τουλάχιστο 
ώς τό σημείο όπου οι παραπάνω παράγοντες αρχίζουν νά συγκλίνουν 
και προς τήν κατεύθυνση του υπόλοιπου ελληνικού χώρου. 
Σπ. Ι. Άσδραχάς 
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